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عنوان البحث: تنفیذ تطویر المنھج الدراسي المواد الإضافیة بالمدرسة المتوسطة العالیة المدنیة 
كیفینوھان منطقة راكان ھولو.
: شیبة الإسلامیةالكاتبة
28212س5001: رقم التسجیل
: برنامج الماجیستیر لجامعة سلطان شریف قاسم الإسلامیة الحكومیةالطلبة
: التربیة الإسلامیةالقسم
451+iix: عدد الفحة
. رئیسیا في كیفیة البحث ھو أن: رئیس المؤسسة وتقدیم الدراسة على نوع دراسة نوعیة
المدرسة المتوسطة قتضاء، رئیس مدرسةالسعودیة الاالمدرسة المتوسطة العالیة المدنیةإیران، 
المناسبة، نائب رئیس الرئیسي، نائب رئیس مجلس إدارة المناھج الدراسیة، والطلاب العالیة المدنیة
المسجد مجلس المناسبة، والطلاب ورئیس الرفیق المعلم، بغض النظر عن المحلیة، رئیس
( 1الغرض من ھذه الدراسة ھو أن: ).ةالمدرسة المتوسطة العالیة المدنیالاعتمادات المناسبة
المتوسطة العالیة المدنیة كیفینوھان منطقة راكان المدرسة إدراج تنفیذ تنمیة القدرات المحلیة في
المدرسة( عامل عامل أي دعم مرشح مرشح وتمنع تنفیذ تطویر المناھج الدراسیة في2؟ )ھولو
؟كیفینوھان منطقة راكان ھولوالمتوسطة العالیة المدنیةالمدرسة فيالمتوسط 
، المدرسة المتوسطة العالیة المدنیة كیفینوھان فيالمتوسط المدرسةفيكان المواد الإضافیة 
فصل Xالمحلیة في الطبقة المناسبة كانتالمدرسة المتوسطة العالیة المدنیةبغض النظر عن
صل اثنین من أحدث والمحاضرات. مع القراءة الأنساب أصعب وفالصلاةبعدالذكردراسي واحد 
جوكر حفظ أسماء الحسنى المقبل أنھا اختبار لفصل دراسي واحد وبلال خطبة الجمعة )الابن(
مألوفة المناسبة. الجسم وھذا الأخیر إلى المستشفى، والطلابتنفیذ)ابنة( والفصل الثاني إجراءات
.لك لم یتخذ بعد مشروع الحد الأقصىنسبیا، ومع ذجیدوقد تم ذلك مع إعداد بطاقات العمل ھي
مع تنفیذ المشورة غیر صحیحة المناھج الدراسیة، وبغض النظر عن نجاح ھذا الارتیاح واضحا
المناسبة. نجاح ھذا المعرض المدرسة المتوسطة العالیة المدنیةقادة المجتمع المحلي والطلاب في
ئج التقییم لتنفیذ المناھج الدراسیة، وبالتالي المشقة الطلاب الرفیق المعلم، بغض النظر عن. من نتا
تظھر ھذه القیمة المحلیة الطبقة الحادي عشر فصل دراسي واحد وبلال خطبة الجمعة )الأطفال( 
الفصل الثاني 6.7قیمة جوكر )ابنة( مع متوسط حفظ أسماء الحسنى.5.7قیمة مع متوسط 
طالب في الصف الثاني عشر الطلبة في مة متوسط . قی1.7قیمة إجراءات تنظیم الجسم مع متوسط 
الجمارك لم تحصل في یومھ الطلاب . یظھر ھذه البیانات أن الطلاب تعتمد0.7المناسبة الجمارك
أي ھیئة بسببالصلاة1.7وبالتالي فإن الجزیرة مع تنظیم الجسم. بطاقات القیمة ھي .تعلمھافي
فقط. عامل دعم المناھج الدراسیة، المتوسط عملھاولیسنسیت الطلابغالبا ما تفعل، لمجرد أن
الموارد البشریة مرشح تجھیز)1(المناسبالمدرسة المتوسطة العالیة المدنیةوبغض النظر في
یشعرھا(. المساس فائدة مباشرة3( دعم من إدارة المدارس والمؤسسات دار الجھاد )2الكافي )
تنفیذ المناھج عارضموال الحكومیة والخاصة. عامل( دعم من الأ4للطلاب المشاركین )
( وقتا أقل في ممارسة تخصیص الوقت في المنھج 1الدراسیة، وبغض النظر عن المدرسة ھو )
.( وسائل الاعلام التعلم أقل المتاحة2)
( تطویر المنھج الدراسي1: الكلمات الدلیلیة
( المنھج الدراسي المواد الإضافیة2
درسة المتوسطة المدنیة كیفینوھان( الم3
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Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), sebagai salah satu amanat yang
harus
dijalankan oleh satuan pendidikan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan
pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana yang tertuang dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 16 dan 17, adalah
kurikulum
operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan
pendidikan.
Pengembangan dan pelaksanaan KTSP merujuk pada Peraturan Menteri
Pendidikan
Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi (SI),
Permendiknas
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL),
Permendiknas Nomor 24
Tahun 2006 (yang disempurnakan dengan Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007)
Tentang
xv
Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006, serta Panduan
Penyusunan KTSP
yang telah diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
Dalam Panduan Penyusunan KTSP yang diterbitkan oleh BSNP tersebut, langkah
awal yang
harus dilakukan oleh satuan pendidikan dalam rangkaian proses penyusunan
KTSP tersebut,
adalah melakukan analisis konteks, yaitu dengan mengidentifikasi SI dan SKL,
menganalisis
kondisi internal satuan pendidikan (peserta didik, pendidik dan tenaga
kependidikan,
sarana dan prasarana, program-program dan pembiayaannya, dsb.), dan
menganalisis
kondisi eksternal satuan pendidikan berupa peluang dan tantangan yang ada di
lingkungan
sekitar satuan pendidikan.
Melalui penyelenggaraan Bimtek KTSP maupun kegiatan supervisi, monitoring,
dan evaluasi
keterlaksanaan KTSP di Sekolah Menengah Atas (SMA), yang telah
diprogramkan dan
dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA sejak tahun 2008, diperoleh data
empiris dan
xvi
berbagai masukan/informasi tentang realitas proses penyusunan dan
pengembangan KTSP
di SMA yang menunjukkan bahwa sebahagian besar SMA belum melakukan
prosedur
penyusunan dan pengembangan KTSP sebagaimana mestinya, termasuk belum
melakukan
tahapan analisis konteks secara terarah. Salah satu penyebab tidak terlaksananya
proses
analisis konteks tersebut adalah tidak tersedianya cukup informasi pada satuan
pendidikan
maupun pada institusi pembina satuan pendidikan tentang prosedur dan
mekanisme
analisis konteks.
Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi warga
satuan
pendidikan dalam melakukan proses analisis konteks yang pada gilirannya dapat
menghasilkan KTSP sebagaimana yang diharapkan, Direktorat Pembinaan SMA
menggagas
penyusunan dan penerbitan buku Analisis Konteks di SMA. Buku ini memuat
sejumlah
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semua
pihak yang telah mengkonstribusikan pikiran, waktu, dan tenaga dalam
pengembangan dan
penerbitan seri juknis analisis konteks di SMA ini. Saran dan masukan tetap
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Inovasi adalah sesuatu yang baru dalam situasi sosial tertentu yan
digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan. 1
“sesuatu yang baru” dilihat dari bentuk atau wujudbisa berupa ide, gagasan,
benda atau mungkin tindakan sedangkan dilihat dari segi maknasesuatu yang
baru halbenar-benarbaru yang belum tercipta sebelumnya (Inovation) dan bisa
benar-benar tidak baru karena sebelumnya sudah ada dalam konteks sosial yang
lain (discovery)
xviii
Menurut Santoso dalam Odang Mukhtar (1989: 3110 inovasi dalam
pendidikan adalah reaksi para ahli pendidikan dan perencanaan pembangunan
terhadap tekanan masalah sosial, ekonomi dan pendidikan berat dan mendesak.2
Inovasi lahir dari gagasan untuk memecahkan masalah karena itu Inovasi
harus menimbulkan perubahan misalnya “ 1)membantu merigankan beban sistem
2) menghemat sumber daya danmeningkatkan produktivitas direncanakan secara
teliti, 3) memnafaatkan sumber yang ada guna mencapai tujuan secara maksimal4)
memperhitungkan kendala-kendala yang dihadapi
Inovasi kurikulum adalahsuatu ide, gagasan atau tindakan-tindakan tertentu dalam
bidankurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memcahkan masalah
pendidikan
1Wina sanjaya, kurikulum dan pembelajaran, teori dan praktek pengembangan
kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), hal 317
2Andi Murniati, Pengembangan kurikulum, Al-Mijtahdah Preas, 2002, hal,130
3Wina Sanjaya Op Cit, hal 318
xix
B. IMPLIKASI
Berdasarkan temuan peneliti tentang pelaksanaan pengembangan
kurikulum muatan Lokaldi Madrasah Aliyah Negeri Kecamatan Rambah
KabupatenRokanHulu, peneliti mangajukan beberapa hal sebagai implikasi dari
penelitian ini antara lain;
1. Penetapan muatan lokal dalam ktsp menjadi wewenang lembaga yang
bersangkutan, untuk itu pimpinan lembaga semestinya
mempetimbangkan beberapa hal seperti karakteristik lembaga, peserta
didik, ketersediaan sumber daya manusia dan kemampuan dana dalam
menetapkan suatu muatan lokal, sehingga pelaksanaan muatan lokal
sesuai dengan yang di harapkan dan mencapai tujuan secara maksimal
2. Palalsanaan muatan lokal mesti di rencanakan dan dilengkapi semua
perangkat-perangkat sebagaimana layaknyaasebuah mata pelajaran
kurikuler, sehingga guru dapat melaksanakan nya dan mendapat
perhatian dari siswa, muali dari silaabus, RPP dan sistem penilaian serta
tindak lanjut dari hasil penialaian
xx
D. SARAN-SARAN
1. Bagi kepala madrasah, khususnya Madrasah Aliyah Negeri Pasir
Pengaraian RokanHulu agar dapat lebih memperhatikan dan
mengembangkan Muatan lokal yang sesuai dengan kondisi peserta didik
dan dapat mengakrabkan dengan lingkungan serta menunjang tuntuatan
dunia kerja.sehingga tercapai pendidikan yang keompetetif dan
berimbang.
2. Kepada pesertaagar meningkatkan intensitas dalam mengasah kemampuan
serta sikap akhlakul karimah dalambidang muatan lokal (masih Kurang)
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang
lebih mendalam tentang pelaksanaan pengembangan kurikulum di
lembaga pendidikan, terutama Muatan lokal yang menjadi ciri khas sebuah
lembaga pendidikan formal dimanapun berada.
Azas filsafat berkenaan dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat, sistem
ini erat kaitannya dengan arah dan tujuan yang harus dicapai, filsafat
sebagai landasan pengembangan kurikulum menjawab pertanyaan-
pertanyaan pokok seperti: hendak dibawa kemana siswa yang dididik itu
? nasyarakat yang bagaimana yang harus diciptakan melalui ikhtiar
pendidikan ? apa hakikat pengetahuan yang harus dipelajari dan dikaji
siswa ? norma-norma atau sistem nilai yang bagaimana yang harus
diwariskan kepada peserta didik sebagai generasi  penerus ? bagaimana
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